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Listeria monocytogenes é uma bactéria patogénica de distribuição 
ubiquitária, responsável por casos e surtos de listeriose em humanos e 
animais.  
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Listeria monocytogenes & listeriose… 
Idosos 
Grávidas e seus fetos 
Recém-nascidos 
Imunodeprimidos 
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Listeria monocytogenes & listeriose… 
 
Apesar da exposição ao microrganismo ser muito comum, a listeriose é uma 
infecção pouco frequente entre a população geral, com uma incidência na 
Europa que varia entre 1 e 10 casos por milhão de habitantes. 
 
Contudo, os seus efeitos são muito graves: 
 
Adultos e recém-nascidos: infeção do sistema nervoso central, por exemplo 
meningite, e/ou  septicémia 
 
Grávidas: abortamento, parto prematuro, com recém-nascido com graves 
problemas de saúde, nomeadamente, atraso mental, paralisia, cegueira, 
meningite e/ou septicémia 
 
 
Mortalidade 20 e 30%.  
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Listeria monocytogenes & listeriose…  
 
“There is a statutory obligation for Member States to report cases of human 












Os dados oficiais são escassos… 
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10.5 milhões de habitantes 
19% com mais de 65 anos 
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Listeria monocytogenes & listeriose em Portugal 
 
Em 2003  o CBQF e os principais hospitais portugueses iniciaram um estudo 
com o objetivo de recolher dados sobre listeriose em Portugal 
A incidência foi de pelo menos 
1.4 casos por milhão de 
habitantes em 2003 
A incidência foi de pelo menos 
2.3 casos por milhão de 
habitantes em 2007 
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16 Jan-Mar !!! 
34 casos em  “Lisboa e Vale do Tejo”  





















8 Jan-Fev !!! 
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Direcção-Geral da Saúde foi informada e os Hospitais foram notificados para 
comunicar os casos de listeriose e para enviar os isolados  para tipagem 
genética (PFGE) pelo CBQF 
 
Agosto … 
ARS-LVT começou a investigar o surto… 
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11-15 Outubro… 
Primeira recolha de produto pela ASAE (N=103) 
Alimentos suspeitos 
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>	  1000	  ufc/g	   +	  25	  g	   +	  amostra	  ambiental	  
“Queijo fresco” 
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Mesmo	  pulsóOpo	  que	  isolados	  clinícos	   PulsóOpo	  diferente	  
Produzido em Mafra 
Produzido no Alentejo 
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Segunda recolha de produto pela ASAE (Nov 2010 – Mar 2011): 
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Mesmo	  pulsóOpo	  que	  isolados	  clinícos	   PulsóOpo	  diferente	  
Produzido em Mafra 
Produzido no Alentejo 
 provável origem do surto 
Possível contaminação cruzada  
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Recolha de produto/ Mais amostras analisadas
(Março 2011) 
Queijos produzidos com leite de cabra e de vaca 
positivos para L. monocytogenes (pulsotipo do 
surto)  
Suspensão voluntária da produção/Disinfeção/
Amostragem 
Ausência de amostras positivas/Producto segue 
para o mercado 
Colheitas mensais na fábrica (ASAE) 
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Em resumo… 
*83 casos of listeriose entre janeiro de 2010 e março 2011 
 
*40 em Lisboa e Vale do Tejo 
 




*Queijos produzidos em fábrica localizada no Alentejo suspeitos  
 
*O “pulsótipo do surto” não foi isolado depois de março (2011) 
 
*O CBQF continua a receber isolados para tipagem por PFGE –  
estabelecido um controlo não oficial de listeriose em Portugal (mas…)   
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Ana	  Florinda	  (Centro	  Hospitalar	  de	  Coimbra),	  Graça	  Ribeiro	  e	  Luisa	  Boaventura	  (Hospitais	  
da	  Universidade	  de	  Coimbra),	  Teresa	  Afonso	  (Hospital	  Central	  do	  Funchal	  do	  Serviço	  de	  
Saúde	  da	  Região	  Autónoma	  da	  Madeira),	  Helena	  Peres,	  Teresa	  Pina,	  e	  Maria	  José	  
Silvestre	  (Hospital	  Curry	  Cabral,	  Lisboa),	  João	  Tiago	  Guimarães	  e	  Maria	  Dolores	  Pinheiro	  
(Hospital	  de	  São	  João,	  Porto),	  Maria	  Alberta	  FausOno	  e	  Maria	  Carmen	  Iglesias	  (Hospital	  
de	  São	  Marcos,	  Braga),	  José	  Diogo,	  Ana	  Rodrigues,	  e	  Isabel	  Nascimento	  (Hospital	  Garcia	  
de	  Orta,	  Almada),	  Fernanda	  Bessa	  e	  Elmano	  Ramalheira	  (Hospital	  Infante	  D.	  Pedro-­‐
Aveiro,	  E.P.E.),	  João	  Lago	  (Hospital	  Militar	  de	  Belém,	  Lisboa),	  Maria	  Antónia	  Read	  
(Hospital	  Pedro	  Hispano,	  Matosinhos),	  Lurdes	  Monteiro,	  Luís	  Marques	  Lito,	  e	  J.	  Melo	  
CrisOno	  (Hospital	  Santa	  Maria,	  Lisboa),	  Maria	  Helena	  Ramos	  (Hospital	  Santo	  António,	  
Porto),	  Maria	  Augusta	  Guimarães	  (InsOtuto	  Português	  de	  Oncologia,	  Porto)	  
Fazem	  parte	  da	  Equipa	  de	  Projeto	  para	  o	  estudo	  de	  listeriose	  em	  Portugal:	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Obrigada pela atenção! 
Paula Teixeira 
pcteixeira@porto.ucp.pt 
